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«H('spita!€s~, del presupuesto ael m",;1c'oI:&ik UllO.
- ~~__.mr._..~•.1 ..~~~.~Q'.~:7oA~_._::....':!'.-::..~l-:...·F'""'-; l)e real oi'den lo ¡üg~) ti \r. I~. p~ifa ~;rl {;;.>iL.';·:,:,~.t.(l1'.:ilt(
a y derruís efectos. Dbs guul'.de á V. E. m·o¡;]]".';' üItJs.
'1' 'r,,'i i\ ,. 1!ir.'l rí'~ ~"""":"?·'~\·M Ñ· d ., d 1 O'
,J,;<J.5;D"kJ;'lr.';¡ ~;.,,!.J,i.~~i,t}iJ;¡·+;; ~ Madrid. 3 e septlemD"re • G iJ .{ Q
-----.- 1 PRIMO DE [{XVERA
[8ECClON DE ADMINI3TRAmm~ ~mUT¡l,~ Señor Capitán general de la quinta región .
.' Seúo? Ordenado!' de pl1giJS de GUGl'ra.
ilQ ........
~Rr:J.[O DE RtlERL
Seúor Inspector general de los Establecimitllltoa de b¡z~
tl'uccíón é Industria militar.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
IlIO L
Exorno. Sr.: En vista de la instanciB qne cursr:
V. II:. á este Ministerio con su escrito Ie;·ha lA de l:C:>"YU
último, promovidll por el' esm:ibbni:e de eegnndp, eL1."'é' ;1
del cnerpo AuxHitn' de Olicinas Militiu'2R, ~. it''Jam.lD! J'J..?' I1 F,X:l'-l1o. Sr.: Nermsitando il/1qUiril' (-;1 }1;stabl·.;cimie1j-
liarez OaiílSlIa, eu Rtiplica de abono de pensiones de unn !I to cen~ral de Jos servicios <i-lll1i;,iB~mdvo'lIli1Jtal'~s, onu
cruz dol Méúto Militar de 2'50 pesetas m8nsunle~,1, no vi· ~ .¡'estillo á los I1ospitalel:', 5.1.40 metros de wll1 l1HlIluda
talicia} desde la fecha de su concesión, el Rey (q, D. g.), <b ~ € (·.il'Cdeian::, l> de 1'! 6 met-yo¡j de aneho, á 1,30' pesC't"s,
~cuerdo con lo !~forll11;\do p,or la O.rdeJJucíón de pUGos (1." ~ pqrf" llevílJ: é. caílO la cOl·~strncciélld", ~.00 1. culH:erJHi.W'-S;
Guerra, h'! temdoá hlen dIsponer que por los cuerpos y- ,l J.• Blif) 'l~eko.' dl3 11",n:-:o ,ie algodón fie O'~O .:ne1.ros de
clases á quo ha, per~enecido el recurrente des ')e LU d:~ ~ in'icho, á .J,BO p8setnl', para cOI!struir 300 edZ'JliCilks de
ma.yo de lH02, únie9s a.trasos q"le autoriza l~, ley de C011· ~ pdm01'::\ ti.\lh~ y 700 de GBgUWL1'; :Li70 m¡.;tro8 de li"nzo
tabilidad desde su relo!:reso á la P:mínsuIH, )(j sean recln.- ~ de ¡".bodón d¿¡ O'7~;) Inet::cs de utlüho, á 0,80 pesetas, para
!liadas las pensio~es e.e did.lí.J; m.'nz que se le adeuden, ~ !.CO()de¡fl,,,t[LL~fl; 1.00{) tOltUilS de 1 '25 m:-"1;I'O~4 de lal'~o
'Verifh~áncjolode las dl'! (::¡~rciciüs .J'a carre,dos 0)1 adiciü· ~ por GII)/j de ancho, á 1, i¡ 5 pe~mf,tl.3 Ul.,Il, y ~50 man.t,,·h'8 da
nales de carácter p}:ofere¡;.to. tp!rt da ulgodód da ?:,12 li.tób'oscle lar'".o por 1,~;D de ~n'
De real orden lo di,;o 3, V. E. para su conof¡biI~~r:ti, ello, 'á 4,' 5 pesetfls uno, como precios máxi\l1ol:'l, y ü:,,:ell-
y demás efectos. Dios FUfn'de á V. E. muchos afios. (liendo dichas adquisiciones ~ lU:SD9,f)O piJ"Eitas, debwudo
Madrid 3 de septiembre de 1~07. Dar lo tanto t1fectuarse ei~el'vit.li() por medio de subasta
PRIMO DE RIVÉRA ~)ública, con arreglo á lo preceptmldo en el xeglamento
de contratacióu pal.'a los servicios elel l'amo de Guerra.
Safior Oapitán general da la quinta región. i'.probado por real orden de 18 de junio de 1881, el Rey
Safior Ordenador a.e pagos de Guerra.. (q. D, g.) ha tenido á bien disponer que se verifique con
el expresado fin una subasta que habrá de ser general,
como caso comprendido en el apartado B del arto 1.0
do la real orden circular de 9 de diciembre de 1904
(C. 1J. núm. 242), siendo suf.ragado el importe de las~,stanCtaS de hospital ' adqni,c;iciones y con,f:~ccj.ón de 12,~ m~nci~nadas prenw:s
. e¡¡;:u Clll'e:O al capítUlO 7.°, arto 4. (lllOsplteJ.eS), del Vl-Excmo. Sr.: Bn 'Visto. d.e la instancia cm'sa,f1i>, P.:;1' --V E á . ge!lte prOStlj)11,esto.
. . este Ministerio con su oce:d.tn de 4, 00 jurüo últi- 1)0 ('.t(}eú de S. t,i, le ¿;igc ti V. f:!J. para su conoci-
1ll?, promo'Vida por 01 Alcf,ltle Presidente dol Ayi;Ut9.-, . r- ¡ 'lY ' J: V li' b elm t ' m::{;,,}'i;i1 y O.eDJí.1:3 {-)mc~or.1, !~lOs guanw ~. • ,CA. mue •.0..
len o ne Alfaro (LogrolJ.o), en súplica de t:rl:itol'jz~ci¡j.n a:1...w. lW?,drid;:¡ da septier.abre de 1907.
para reclamar 76 estancias de hcspi~al cf.mB!1das en el ailo~e 1906 por individuos del Ejército durmlte las m.e1'.lo-
ras militares, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in~Gr­
llla?o por la .Ordenación de pagos de Guerra, ha temdo
á bIen ~utorlzar al hospital de Alfaro para ha.cej~ la ~.'e­c~amaclón, previa la juetL'icación reglamentada y en
© Ministerio de Defensa
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.....
Sueldos, haberes y gratificachmes
EXCDlO. Sr.: Envist9. de la inetancia que cursó V. E.
a este ~ini8terio con su escrito fecha 7 de junio último,
promovIda por el Mayor del batallón Cazadores de Ibiza
núm, 19, en súplica de que se conceda á la Zona de re-
clut-amient~afecta tí dicho batallón, la cantidad de 885
'Peseta~ a~uales en concepto de gratificflción de agencia-s
y escrltol'l0j y l'esuJ.tHndo que con la refundición de las
Zonas de reclutamiento de Baleares y Canarias en los
cuerpos activos de dichos Archipiélagos, han dejado de
C?ll5tituir tales ~onfls unidades cuentadantes é indepen-
dIentes, no consIgnándose por esta, razón crédito en pre-
supues~o para tal atención, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo Informado por la Ordenación de pagos de Guerra
se ha servido desestimar la petición del recurrente po;
carecer de dere~ho á lo que solícita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás 9fectos. Dios ~l1arda á V. E. muchoB a11oa.
Madrid 3 de septiembre de 1907'.
PRIMO DE RIVERA -
Sefior Capitán general de Baleares.
€etlor Ordenador de pagos de Guerra.
-~--_.411 _
SECCION DE SANIDAD MILITAR
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á- bien dis-
poner que el médico mayor de Sanidad militar D. Jeróni·
mo Durán y eoUes, destinado por real orden de 29 de
agosto último (D. O. núm. 190) á lns comandancias de
tropa de Artillería é Ingenieros de Malilla, quede en si-
tu,acióu da excedente en esta r('gión, y qua 01 de la pro-
pIa categoría D. ~osé Moreno y LÓ.J9Z, que sirve actual--
l1.1ente e~ .la fábrICa. de pólvora do Murcia, pase li pNstar
sus S"lrVIClOS á las CItadas comandancias de tropas.
~e real orden l? digo á V. E. para 8U conocimiento y
damas efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de septiembre de 1907.- -
PRIMO DE RIVERA
Senor Ordenador d@ pagos de Guer~'a; ...
Senore9 Oapitanes generales de la prim~ra y tercera re-
giones y Gobernador militar de Melilla. -
. ~.' -_:,_.:..:.... . ..
Material de Sanidad Militai'
Excmo. Sr.: 1~1 Rey (q. D.g.) se ha sarvido aprobar
el presupuesto de 1.120 pesetas formulado en acta de
~3 de agosto último, por la Junta económica del parque
de Sanidad Militar, con 0bjeto de adquiIir ocho bastes,
con ::'l'r€os, para botiquines; siendo cargo dícho gasto al
cap. 7.°, mt. 4.° del presupuesto vigente. --
.De r~al orden ~o digo á V. E. p:tra. su conocimiento y
demás electOr:? DIOS guarde á V. E. muchos afios. Ma~
drid 3 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RrvImA
SefIor Oapitán general de la primera región.
Seriores Ordenador de pa.~OB de Guerra y Director del
Parque de .sanidad Militar.
Supernumerarios
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio con su escrito de 21 agosto próximo
pasado, promovida por el farmacéutico mayor de Sani-
d.ad Militar, de reemplazo forzoso- en esa región, O. Fer-
nando Viñas Comas, en solicitud de que se le concada el
pase á situación de supernumerario'sin sueldo; teniendo
en cuenta la conveniencia del servicio y que en ,la escala
de su clase n0 existe personal disponible para obtener
colocación, el I;{ey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento ,
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 3 de septiembre de 1907.
PRÍ:lIO DE RIV.lffiA
Sefiór Ca.pitán general de la cuartfl. región.
.......-__••4B _
SECClON DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENE RALES
indultos
Excmo. Sr.: En vists. de una instancia promovida
por el recluso en la prisión correccional de Córdoba, Juan
Navarro Rublo, en súplica de indulto del resto de la pena
de tres afios y un día, de prisión correccional que se halla
extinguiendo por el delito de ejecutar actos con tenden·
cia á ofender de obra á fuerza arruada, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo-con lo informado por V. E. en escrito de 1.0
de junio último y pOI' el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 20 del mes próximo pasado, se ha servido
desestimar la, peticióu del recurrente.
De real orden la digo á V. E. pa!!l. BU conocimiento Y
demás efectos. Dios ?;usl'de á V. E. muchos af1o@.
Madrid 3 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
SefIor Capitán general de la segunda región.
SafIor Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia cursada por
V. E. á este Ministerio con escl'ito de 8 de junio último,
promovida por el corrigenrio en -la Penitenciaría mili-
tar de Mahón, Francisco Risquer Herrero, en súplica de
indulto dol reatQ de la pena de dos aftol!l de prisión militar
corroc~ional que le fué impuesta por el delito de deserción
al extranjero, el Rey (q. D. g .), de acuerdo con lo ex-
puesto por V. E. en au citado escrito y por -el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes próximo pa·
sado, se ha. servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. - muchos a11os.
Madrid 3 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RiVERA
Sollor Capitán general de ht primera región..
Sofíol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
fina..
_._~--.......
E:x:cr;:;.o.Sl'.: En Vistll, de una instancia promovida
por el confinado en la prisión de penas efiictivas de Ta~
rragOl1a, Juan Bart Angel, en súplica de indulto del resto
de la pena de ocho a110s de prisión militar mayor, que se
_hallll ~~~~1l8Q~e~d~ pO~ ~l. ~~l¡t~ ~~P!~~~~~ ~~Ol:~¡Q;U ftl
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vida concederle 28 días de licencia para Ol'án (Al'gelía
fr.ancesa), con sujeción á lo establecido en las instruccio-
nes de 5 de junio de 1906 (c. L. núm. 101), á fin de que
p.ueda evacuar B,S1HtCS propios.
De :real orden lo di~o 11 V. E. para su conocimiento
y demús efectos. Dios guarde á v. m. muchos e,u')!!.
Madrid 3 de septiembre de 1907.
PRIMO .DE RIV~RA
Sefior Director géneral de la Guardia Oivil.
Sefiores Capitán general de la segunda región y Ordene:;;




Safior Director general de Carabineros.
Senor Capitán ~enera.l de la. (~u.\nt'30 reglÓn.
. Ex?mo.. S~.: .En vista da. la.in8ta~cia que V. E. cur.
80 á es~e MIlllsterlO en 29 de Jubo úlhmo, promovida por
el sargento de la Guardia civil, retirado D. José Broch
Chiva, Gn súplica de que se le conceda ei empleo de se-
gundo t.eniente de la re~erva gratuita, el Rey (q. D. g.) S6
ha Ber.vl~Q cGllceder alu:ter?sado (JI refarido empleo, con
la ll,!ltlguedad de 27 de ]umo dGl afio actual por reunir
la3 condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de di-
ciembre de 1891 (O. L. núm. 47B).
De real Ql'den lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.' Dios guarde á V, E. muchos silos
Madrid 3 de'septiembre de 1907, ~.
PRIMO DE RIVERA
Senor Oapitán general de la cuarta región.
Selior Director general de la Guardia Civil...
Regerva gratuita
Excmo. Sr.: En vista de le. instancia que V, E. Ci.1r-
s6 á este Ministerio en 29 de julio último, promovida nor
el sargento de la Guardia civil, retirado, D. José Romera
Boulas, en súplica de que se le c.onceda el empleo de se-
gundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.) B9
ha servido conceder al interesado el referido empleo, con
la antigüedad de 28 de junio del ano actual, por reunir
las condülÍones prevenidas en el real decreto de 16 de di-
ciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digó á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atíoS.
Madrid 3 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RiVERA
Sai10r Capitán general de la cuarta región.




SECClON DE INSTRUCClON, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Cóntinuación en el servicio y reenganches
Excmo. 31'.: En vista de la instancia p'comovida por'
el guardia civil de la. comandancia de Barcelona, Enrique
L1adós Cortal, en sliplica de que se le conceda, como gra-
cia especial, la rescieión del compromiso que por cuatro
ailos contrajo en 1.0 de noviembre de 1904, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, con la condición que se determina on las r~a­
les órdenes de 24 de diciembre de lS!:l7 (D. O. nÚm. 291)
y 31 de octubre de 1S00 (c. L. núm. ~15), previo reinte-
gro de la parte proporcional del premio de reenganche
recibido y no devengado, en harmonía con lo que pre-
ceptúa. el arto 77 del reglamento de 3 ue junio de 1889
(0.1, núm. 239). .
De r~al orden lo digo á V. E. parVo su conocimionto
y demás efectos. Dios guarde á V. E •. muchos alios.
Madrid 3 de septiembre de Hl07.
PRThIO DE RIVERA
Sefior Director general de la Guardia CivÚ.
Sefiores CapitáIí general de la cuarta región y Ol'dena-
. dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pl'Í-
lUer teniente de la comandancia de la Guardia civil de'
Tarragona D. Manuel Expósito García, el Rey (q. D. g.l se
ha servido concederle seis meses de licencia pil.ra la Ha-
bana (Isla de Cuba) y Montevideo (R~pública <?riental'd~ Uruguay), con sujeción á lo estableCldo en las mstruc- Supernumerarios
Clones de f> de junio de 1905 (O. L. núm. 101), á fin de .Excmo. Sr.: .Accediendo á lo. soncitado por el primer
qUe pueda evacuar asuntGlS propios. temente de CarabIneros, con dellt';mo en la comandancia
De real orden lo digo 8. V. E. pura su conocimiento y de Navarr~1 D. José Iri!lari~;IFernández,el Rey (q. D. g.)~nes .consiguientes. Dios guarde á V. E. ulUchoa ailas. se ha. Ber.vldo. oouced~::e el pase á la situación de .Buper~~·,la.dl'ld 3 de septiembre de 1907 . . numern.rlO Slll ~·.':teldo en las condiciones que determina el
. t'mp!O P.\l:BIVJmA ~elal .dacr~~o de 2 de ag~sto de 1889 (O. L. núm, 362) y
Sefior bh'.' . '. ., -,- '1 t;Ofl_ arreglo á lo prevemdo en el arto 107 del de 2 de no-
ector genel'al de la Guardla Cl'91 . I viembre de 1904 (O. L. núm. 205), quedando dicho oficial
Seliores Capitán general de la cuarta región y Ordenador a.~ecto á la..Subinspe~ción.de las tropas de la quinta re-
de pagos de Guerra g¡ón por fi]a1' su reSIdenCIa en Pamplona.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.1ios. Ma-
drid 3 de septiembre de 1907.
d ~:x:cmo_ Sr.: .Accediendo á lo solieita.do por el cabo
Fe a .comandanc13. de la Guardia civil de Almeda don
ranOlsQQ Almansa Martíllez, el Rey (q. D. g.) se ha. e6r-








BALANC:E cOl'respondi:mte al mes de agosto de i907, ofectuado üil el elía els la iecl:a, que se 1mblica en Glu.o.pli-
miento de lo prevenido en el arto 39 dcl Reg'lalllelüo de la Sedada.d, ap!.'ohaclo 01.1. 27 d·a me,yo de 1898.
~-='~~~-~~=~!~r-~~~~=~~=~~~'-"'~='~'~'~~~j~~~'
R.m~••t. de ,.,.:~::.....rler, .egO.~~ I~oh-;;, ~~:S:~~..=::; ,~,~ '"'.
bchmce pllblicndo en el DIARIO Oil'ICIAL nlÍme- .¡ S8 publican ••• ~............................ 38.250 •
ro 1.6B. de 4 de 9j::OSto de 1907 ••.•..•••••.... , 2.009 51 Idem por el giro de 18 anteríor partida (caso 3.°,
PoB<l¡hid.:¡ de los cuerpo,' y dependenci&B .••.•••• 1 36. 65a 74 \ :ut. 33 dol reglamc.nto) ,
.
·~~l"'h.;tcnc¡3 qne P~l':U, r\.l fOl"'.do de teat:l'va y qt'tJ:' seI ,t,mn.1111:1 ,.¡¡ á l¡" ;'f'C'IHH:1aeion rlpl. 'llfl;< f,rñ:dro1o .\
1 Por timl,l'(,s móciles para el ('obro dl.\ letras, se-
1 o I glÍn la nueva ley de impuestos 1. 9_~
Total..... ••••••••••• 38. 663 1'2'6 \ Total ••. .•••••.•••••.J 38.663\ 25
RELACIÓN de 103 señores socios ele ia misma que han fallecído en las fechas que se indican, enyos expedien-
te han sido aprobados, con expresión. de los herederos y cuerpos á donde se ha remitido en letra la cuota de au-



















Znlla ce nu.rcclo!:a, 27.
I'.lenl OG J;nrgos, 07.
l¿em <le 7JC.·1·11:~Cl2.f", :m.
Id'.~nl <le CÓl",!ob2., 12.
!<1,nn.
I:J.p.m de l'olltnvt'olru, 5·1,
•JI1(~nl de. 'l'lt':'n~go:an.., :';i.
'II.lr\ru üe 11ti.lr.""', 1'1.I<lí'Hll (~'J I¡or.ro::"lO, i:u.
!d!m.l de l~!1-r('dotlll. ~'i.
~dl.:rJ1 do ('iuc\ad H.ec.l, 6.
IIdnw. de vu.]e¡H~íHI' l!J.Illern UH lbdn.j\Jz. 7.
!.:\cltd,;:;:miu. de JnütllteriH..
ZOlla do C"¡;tellóll, 21,
Idem de Madrid, l.
Cor"~.LldanieR •.• Ido"! <1e .Baroelona, :>'7.
ESTADO numérico de señoro3 socios
I'\O'l'AS. Quede.I1 ;.li)'¡dielltlJ" dI' puh.!inlwiÓJI, bo. feuhil, SO deft'llci'.Ju3S. .
Los jef~tl <1" los cuerpos en donde a:: pl'odm;ca algnml, ulta CO:~lO socio, !<l' servirÁn con~igi1ar en las l'&luciones la edad que cuenten
1", intl'reti(doc<, t"ILiendo pn,s.::¡:,t::l d ae.(i{'rdo (!o la Junta .ltl 1.0 U() :1icinlllhrE1 de l\HJ:~ (O. O. l;óm. 2S0).
i..u~: .1:; l·~ti uca:n t,~s ~l? lLS d~hlnei,'~n~(<j publicudui:", Htj ~lJrue~tr:tn f)(J 't'~,:,~ tjüc ....etu,l'ía le tli:-;~h)I1::.C:¡.)~ ú.~~ l;,;!:; ~$ñor(-jJ:i fJ(tCiOB qlle das.gen .,:xs-
.t .. :.lJ~~i··"'!· ell tuUt)fI !o~' (Ha~ de ollcilln.
. l.a dlj',""'IÁd2, que se obeervll. ,;ÍJ.trtl d nÚr,)(1:"U d0 ~ccj.()~ y la cal!.tldll.d 7súlólldada, t::Jlld¡¡t~ en. qa3 varletl CEí:?iore(l BOcios dejaD de
lI.\;o;).al la cuo~a de uno Ó dos meses, y en qua vadoll CUtlrl'01l h~l1 .,bQ.lll\d¡;¡ eo este mee l~s cuot&1;I dEl doe, porque veD,fl\ hacléDdoae
el cobro por atrasado.
o de Defensa
".' .r.:"-·.·_,;;::1:":;..;,.·_~ ~.• ,
\,"
,.., .i.!'
8.:; 5~'::r.:,!:'YfJ·· ~'I 1:'f~~ :::'.\~.:~"t.:: ": .-~<"'.~.,M,
í'1·::':t';d0.:.t~~;,¡~"; >':: d.P '.~ .~\:•...:L...~:'-.;.'" ~.' ,....:.. ,:
~iv(J p;:)~' q ... ;:~ l~\' (!Ulif,~!:'..\
~1~\l~. lh,.i~;\\O l~.0 r~·nflJ~t:.· .l.~.r::\;~·.\,.t;>; <~,< ~'\~~" .. ". ;;(·.::·~·:tl, iü(¡ (:1g.....,:1,:'1".t::-::-: cn~-r:'í~~~: ... : !.T~:.::~1.~.!.,1n.~.c:: I.~:~ :.:'; -!.~IUi., t.~ y }:~..lt·"':l) r~~~; s,:::;i=:;~: ....~lji.·":'.r.~ tl~
Fn\~rtoV0.ntn!":~~, 2::; ~ouas d:~ t;ln~i:~('i Heu,l, i\ ~:ie\'iU~~, 1(\ G~~l'iI'l('::'~.~·~, 1.1., C(~;;,~~, ':.\ ·... ú:,;.·,;~_.;·;.,~: 3.7" .;:.Fe.;r:t~\ ~1:;1 ~;,J.(;.~·~.:.ü~.~ ~~:;•.\ib;:et:;;c, :1~::,
Tp.tncl. 20, B:l:~.·coiona, ~J7: ~-::r~·a;.rozn, :1}; Z~!-~~.!i(i·fl..., ·ln, ~·:ht~~:Jn$.,!""'-'~~.~ ·1:.. Oe:~:l4.t.~:., ;)ü, .:·~~i.'~-~ii~;t:~;, p)J. '.-:: ~h'L"'r;~(~: i::1: t:ü·_·~:ii;·:.cJ!"~ l:q"t::.h~aiTI_'l'il ~':G
Cuerpos diRueltos (5.8 CUh:'l 'Y l;uurttl :H.~.e~l; !i18p~'~cei(',n geiH~:·R.l de htH CO:1ÚSiO::1eH Hil':.üdadol·R" de! ~;:j¿Tcito; ,:ll"H.::)¡¡J:::, ~:a In:::Hn'(e]"h~ y la




El coron'!l do E. Y.,
Met'{tuel' Gómez Vidd
Oi1'cul~'I'.· Con &rreglo-'á lo dispuesto 'en al artículo ¡
4,0 del real d~cr~to de 2~ de ~~yo ele lYOb (D. ? número ¡
109), se publIca á contmu;'ClO11 rnhlCi611 nomInal de los .1
individuos que presta:t'on sus s:gvicics en el ejército de ~
.~ Cn~ia1 .p8:ttoneeh~~~lc;.3 ~J r.n::i]j~Gl~ l)it·;~HJlú~J. del 4.° regi-~ m-iGllt(; de Z9:1.)rtU01·€S ~;;;~{In-tdüi'az, eu"-"'OB ;:5ustes ha·(¡ sido
ter m1inúdoD E7Q (H1{M'I 1;,:~, :h:l':'!"'i"='~'~" -'1~~~ h..n-"'~~ l'e~ln!I!;jo su
<- " 'J-" .J..-4.v
j
- ~':"'{.••~ ':., : •• '"'~~ :.:z~ -1~ 4.:;, •
pago, a fin ua fl't1e1 !1",g%·J.Ci.O ¿~. ('OilOüW::2eL,W ne los ill18-
moa, ptledun nuco!' 1~~8 !.'(h:JlaT::?15JÜOn0:3 \3ty..'respondientes.
I~8)dria 29 de age-~tn ct~ 1~;i.;7,\
~~:~ :r.1i:;D~~-et,O!genorR.~t
Con:;¡dlJ Z:;J'i'nánfla$ de Terfm.
Relación que ee cita
Ciasen














_ .... """'"f"....__...~~~r:=.~-"'.,.... ="'oua~.-"..,:------,.~-=-u.:&:-~':"~~--.:E:>.z:.::,...."::J:..... ~7":~"T.~~~~"t::.".·~":r...;;;;, .. ':::'~r_...' __"""... _
1 . ~ ~j ..'..1.i:{l]{AJzEZA f. DII'or:.;r.m ~l-··..--··-.,~=b-_·_~_·_·_.,,·~~----- ¡.-.---,,~-~ . OBi,,:~VAClO¡mS
¡ . 'l'uuhlo;; ¡ l>r.OYiUt,iUS i.J>.;.d(¡"let;, .. ¡~-~l-----"--'--'------'¡-'- _...._¡---
Anlls1¡:sio Cm'?() .1!'~1'l'(!Í· ••• " •••••••••• ·1Ji'oranwlltano de Z:l·hul'l: .• 1Z::'lliw·[¡, ..•.• t 11;:\ I n5 j
Anton~(J P!\~cual:o\.:o.dré;~ ........•..... , . l> :> 1. ¡;~'!:l ~~'i ~~~ i!~nora la uat'iwaluza.
AntolllO Sua.re:' C,,:,ilPll:ttO•••.•••.• ". . • ) . o;· 1 .~., i"",: IdeAn.
Domingo Gnalhl'i: L::.l'lt .•..•.. " ...•. ¡llenera•... ".•... , ...•.. I:I::\.,·a.:,:(;7,3. ••.. ,. 2:)J.1 IS,
Francisco V:.lll\¡; OU¡,t;:,) '" .. ' . . . . . . . • » : u ; n1 (ij¡[~(J i~aorv. b lla:tnmle%'1.
J(lB~S;lbr!liJ~O¡¡IHío 1.·&;VilJa .. " •••••. '.••..••••• \I::eVillfi. •..•.. ::. . J~: ¡!I~;,. '.'
Joaó Rod!l Lop(!y. ..•.... ' ....••••..•.l..~· p I lf)~ ~!t.>:,::>e 19'norit ht llaturalei'3..
JUlm },larllhRí¡ no<lrí~p1"z ••...••••.••. íVaidt:peíI8s de J·?é¡¡ .. , .. ¡hén ¡: ~H14 2!J;;
JoÚquír:. Ganido Campos.....••..•.. '1' !I.nte'luerll. ..• , •....•. , ., :.HJu.g'a 1 19::; 0.5:
)Ia~luel :FerJ.lá:¡d(~:l F,=,XjlÚndez. ~ ~ " Gozón.....•. " ~ ..••...•. \{;Yi"do•.• o •• ~ 25 n.)~
Rafael ~.lan:¡¡!o1:J .".'(11''''1.. .. ... :) ) i' 4 (:1itJe igllOrá lo. naturaleza,
Ramón HOJIJOl'O :h·l3o••••••.•••• '" ••• ¡Moya Corufi?. . '" ':: ;>,.~ i)~:
Runuo SállChe% Gil. ..•...•••..•....• Algar jllw·t:!.\ :: 'H,!) ·()o¡
, ! ~ ~






Go~\~.'oJ{ttD ,,I¡Ol' ...t(i,ndJz de 1 'eran,
1;1 ID~j)';e'~Gl' generu.l,
f.:~on~·(do ]jer'n~Zn(t2zde Terán'
G-.:O:J ;;€U;:~:~l¿.G ~~, TI ~ m.
S f ,;)1:i:J.u}h:,,'r;: '::~o 1..SG?'.
{}~I 11["(',¿M~ :~'c.:;·:,.·;l" .1., :a: .(~ I .. _......; ~.: ~ ~,;.:. "' (J. tYlL"'~~ ::('..s;~
~oi~3 1f..~;:,!i~~~, .'. "'}~:i.1".;. .'.~ .d.·, ~·!.:'}~~:L:~.:.:.;11 c:~~ lr·s :lní7~iv;,-
g~¡~;:~,;~~~.1:~:';~~':;~~.{~~~\.,~:~:'~. r¡;~,\-3t~:·;:; :~~;~ ~~. ~~!i~~;~~l~~Oi~~l ;~,~~~~
l~í<~ '.i(·~11?l'i.'! ..:.;1·t.e :.~úr~~. ;), '·~\~.Y'\·'S ~;.jC[tl~::: }li~ ..':.::' EsirJ.o t~.n'm~.':--U1­
I (l0¿:, f!ln qcc li.i~~ 1.r.:,:·v:;{.l.~;~,,{1.~.;; !'~.:~.:.~~.""~ ::('(,¡clc:7"~:L~tio r:n. pu~o, :i! ~~~~~:~\~;·'l~~:·';;:;tt~:~~,::cY:~¡~;;/:,~;~:~;,:~·;.~c}:.:);;I:I.;l:~~¡~:)}:JS, pUG-
~ r~:Iadli:..i :-¿.~; ti.:-:; t:.g':>n~~c:. d:.i ? ~~u:: ~
1
,
J~xemo. 8l1 .: IDa 'Vh~~a 5,a la inf.;·tinlllGÜ~ p¡,cmovidr, por ~
D. Rem¡giu ¡'¡¡'¡:--;¡8V~ G::;nm~, que- l.·Gsjd:;; 3'1CSGtt corte (¡'l,"
lle de la Paz núm. 7, praL, fll.¡ i.'0P'€Sf;;út:clón de i>.lM Lu,:"
~recia Mor3no y Dír~z, íJcl:i.r:d:tj,dü ~,tmlO de 1.020 p620S;
Importe de 108 al(JnilGre~ c{)::-reJ~or¡dió':ntes á la ci.lsn Cj'.ie
Ol1 Calldel.,.da (Cuba)nci.1p::i.·'.!U h c~h'ce!, el depósii;oio
arl:l'lll.s y munIcionas y fr::':,z,-,g 33~ Wjó¡,c¡.to, la Junta tio
esta Inspección g¡merd, O~· "J:':¡', de lp.l~ (").:d.bucioues qne la
Concede b red m·d0x.!";C' 1(3 de ;ip'.lio (~8 1.003 (D. O. .:!(¡ ..
ruer? 13~) r 0~., a,'tf¡~::!'C.,b'~,~~~:¡.::-;,:l ~~~_e~:::,,~1e:::~ de di~:t3;.;.
bre de 1<J0·..: (l.• O. l"::lb.• ,'d t k, ,.,,,.,,....,,......<1.,...0 con 'J ........
fOI.'fiado r()~ 1" O>..1"·1'~-3.'..,· '., rC<"i;~ ..l.,) :}";"'rf~ y C,··~..,i ..~~~;~~~~;s;~t<;~:;(~;'¡,~i0';:iFi:~;i~~,;i~;'d~";:~:~::;:~
derech", lA 10 qu·.. "'C,l ..... ¡ ...... , ~!."" '."," '''.'''.' , ... ~ ~l 'M'~> •. _ ......
de la cit~.dn, casa no inter~~nofinJ.Dioll(~"t:~OadIlliniat;¡ntivo,
no redactándoso on su {;0mí~0\:~)¡¡CÜ¡,el ;;cb reglameutari<t
qUe debió l'emith-se !~ !¡; 8np,.'!.'~J::id!.:.d1 p.'ll'?, fin I1p:l'üb"cY'n,
.~ando lugm~ d quo 1'.0 <;() ll€múfjü¡.l (iluh ;.8 fo:'m:~li¿cA,:::)
a que loe efectos úJ m:ri(mdú uo :'e :n::ÍLjó!.:,,~u en lG.3 ct1.eu-
ta.a de la pagadui'Í3. ce s.~(iUilm Bd J.'esp:lcti,yoa. .¡;I;n gjz"c1a
d.a esta resolución sólo pOd!'á acud1r~fl por JI!. vio. contel1-
Closa.
© Ministerio de .efensa
550 5 septiembre 1907
ilocu mc!~ta{;¡ón
eÚ·cular. Los herederos de les jefes y odeÍales de
Infantería, fallecido3, incluidos en la siguiente relación,
quo empieza Con el comandante D. Francisco GuiIJén
Urias y termina con el segundó teniente D. Ricardo Gó-
mez González, que deseen reclamar l<.os reales despachos Y
cédulas decrnees de Jos mismos, existentos en la. Comi-
sión liquidadora de la Intendenc.ia militar de Cuba, se
¡jervir4.n 4acorlo pOf'oonducto de las Intendencia.'i de las
regiones donde re~idan, con arreglo á la. real ordén de 25
de o.ctubre de 1899 (D. O. núm. 238).
Madrid 2 de septiembre de 1901.
_.~~,_ .~';,.:.~..... r'





















































- ..._-_._.'- . --~_ ..·~~---I
Clases
:li:l-Illspcctor generel,
GonaaZo Fernánden de -Terán
Joaquin Hodl'íg-uez ,Pérelo .
Jos~ Castuno Tocino .
José Coego .•. o ••••••••••••••••••
.Tosé Lópoz Piñeiro .
José Costales Coetales .•..•••.••.•
,José l!'p.rnández Cuervo ..•.•.•••..
José Ameijoira!l Gonzál/lz. .• . ..•.
José Diuz J~eg-u(lira............••.
Leoncio dol Peso COllzáloz .••.....
Luis Garda i\Ieimi!!\Iez .•..••...••
ILuis Furto Rodríguez. . .•.....•.
ILeón V:ír-qucz Castro ..••..••.•••.
Laure::mo Cabo Lópoz ..••••..••.•ILorenzo GÓmez •••...•••••.•••••.
¡Manuel Gonz:ílez Barreta ••••..•..
¡Manuel ':ilénclez Llana.•..•...•••.
Ij\'Ianue~ RomoroTri1lo...•• , .••••.
IJlIanud Esteban Cal'bajo ..•..•..•.
~tI!~nuel López G6mez .
'
,\UgUel Grallo :YI:::'l'tínez.•...•.• , .,
1Ii?;uel Burgos González.....•••••
l\lal'celino J.eón Suál'oz. . .•••.•••.
¡i\bl'celino OlRnda Guerra ..•.••..•
Soldados .••.... (.M'ar~ano A;~Tial Molleda .
Manano (nlsil.nz Cah:l\llll'O .•••. ' ..
Ml'..l'iauQ Va-leD"uele. Salcodo•.•• , •.
~1l!.nllel Pérez Incógnito .•.••.....
Manuel González Alval'ez .•.•..•..
~Ianu(>l Estévoz Pifie iro .••.••••..
l\Tanllel Pl'ietu Congil .......•....
Narciso Blanco .Penique •.....••..




IRicardo Yidnl 011pdcvila ,
~ Rafael GOllzález Lópcz ..••..•..•.
'1'10 berto Pórez Al (::11 á ..•.•.•••.•••
Hufino Lllviano Enlate ...••.•.•..
Gabino Rabadán l'up.nto .....••...
Secundino Fondado Gr,nzález •••..
Sixto García GSl'CÚt •...•••.•.••••
Sl~gundo Flu'iIlas YáíIez....••...•.
Santiago H:1mf.r~z :JIartln ...•.•.•.
Ventura Quirós del PO;l,O •••••••••.
Viconte Baztán Garda ....•....•.

















:Rellwi6n (jite "e C'i~a
~I;~-'="'~~~--':"-"~ _.._._~ nIPORT~
"I S===T==
1 r"O;iIBRES ~ I
I r: P050tas Ct~.
-----.I~=.~·~~- ~-·=c~=x,_~~ ,-,~~.,'~----
lAnto,nio do la Fuonte. ~•.•..•..•.. , 30~1 8~Avel,no Rodriguez Alv~l'ez.. .•.•. . 103 90
l'Angel ¡G~~u~~.? ~ivel:o ....••..... , 16~ 5~An~~n.~ :-,~9~"le~,~ P~r(lz ...•...•.1 1~~?~
1
Ale]o rzq .uart1o ti ,lillWl.. . . . . . • . . • l. ,,!Jo
"l!l3.fJk.sio Lizón GOllzáloz... ... ... l5! SO
!Antonio Andró¡;¡ López.,.......... 111 15
'Antonio IvIofl(¡l,eil'u 1'0\1811,......... 187 95
Alejandro Fl'eijido 8an' Pedro •••• , UD 25
Alltcnio F81'ná!ld:o~Gonz¡,\.lez...... li3 75
Antonio Novo:. Sá12choz • . . . . • • . . • • 18 !JO
Antonio F'orn1Í.ndez·Villarino.. . . . . 62 90
AquilIno Valdés Menóndez... . . . . • 180] O
AqllÍlino D.i&z Prieto.. . . . . . . . • . •. 206 6Ií
Aniccto Llurnas Rey ~ . . . . . 152 65
Andrés Ramos Velasco ...•.•.•. ,. 77 ~'5
Al'mengol Fmnciseo Ginés........ 128 35
Baldonlero Freuch M:lrtín • • . . • • • . 4 65
Bartolomé l'ajarón Oneo ....•. .- . • 81 46
Bartolomé V{¡;¡;o..uez López. ••..•.. 13 30
Bemardillo Curille Guzmán. .. .• • . M 40
Benito DÜlZ Ló"ez '" . . 2,15 50
llenito :Uartínez do Lama. . . • . . . . . 133 85
\}kmito Aniaga :\Iaizt]uiarán....... 100 05
/
UánuidO AmUr811l', Cubolleta. ....•• 2!J 25
Carlos Lóp:oz Lemu<l... . • • • . . . . . .. 103 Olí
lcp..milo Damü DIanco. .•.••. ..•.••. 80 \J59~~.~Hli~ E~~::,í~.ue7.. ~C!:D.:ílldez. . . • . ,1 151 j).1.10 I.oc1n:>!l~zOJe... .•.. .•..•••• 23 15¡'DOlUil1!iO del Amo Ccrnejl)........ no 4.5Eulogio Sed:mo Sáiz.. . . . . • • . • • . . . . ó4 85Ezequiel Alcn:;o flr,¡'ros. • • • • . . . • • • 28 90
I jj;nrique l<'emández Iglcsias...... . 50 80
~BmilioP::b~z GarcÜL , . . • • lí8 00
fEmilio Pó¡'ez F\Jl'l!ándcz • . . • . . . . • . 29 UI)
Ulieiipe de b Iglesia... .• •• . .• . ••.• !J8 20
~l<'lorelltino l\lateo Ga¡,cín ...... ,.... 122 liD
1~.I'l1,)),ciE'cO FelTera (h~lle~o .. • . . .. . 103 20
l~Frall[\i¡;co Cllllrvo Cuervo ..•..•• , . 127115Francisco Fernández lJa~o... . .•.. 115 05Soldados ..•. o', •. Francisco Pérez Rodrí~lHlZ.• . . . • • • 77. 60
V"'l'D.D.cioeo Guer1'81'Ü Galisteo .•.•..• " 77 M
'jl"rr..nC;'JCO .A mor GÓmC'z .••..• , • . • . 104 25
F'ráTJC¡f:CO Fcrnánclez Alv:mO'z...... 98 85
Fruncisco A.lVl1rllUO Rodrígm'z •.•. 51 75
Fl'llnci!;cO Pereim :i\Iontes. . . . . • • . . 4H 20
F01'nan(~o :Ms,rtín ~óm():<:••.•...... ,. ~45 35
FerllanCio FOJa Galcla ..• , •.••. , ., - 226 \lO.~F('.l:D;:!-lidO Var31a Quesada •••...•. , 31. 65
1
52,iJIilG. :he-¡; f:!lh:tc~':;I ••.•..• '. . . . . 25 90
GermlÍn l\!lsl'tín!.Jz DuráD.' •• < • • • • • • 72 00
Gabriel CUl1ñima A.ben ·1 230 10
Gahriel Saln:-t Rjel'a ..•..••. ~ . t ••• i 35 30
'JCllé Fel'ná~l~e'l Incógnito 1 t:l6 05
I José COrl'ellBlra :Mulló,ll ••.• , •••. . • 176 80
'IJosé Ca:lmifiaFernándell .•••••.•. 1 ]6 65
r:.JofléGnnzález Ilel'lléndez ...• ,.... 1,7B 60
:'.1owl Verd3jo Palacios....• ,...... 31 45
'; José P!ógllez López .... .- . . • . . . . . . . 38 30
~.í(Jf'é Reg.1leio )\Illl'tín. •..•..•..•.. 66 35
IJO(,é Ferné!t<l:~,~ j~.»4. .1911; ... . •. . . . . 41 lJl)J0116 VRBltutfl Ga~cía. ",." t,..... 153 60\.~o8é l'él'oz LÚ13ei, •..• , '" , . , •• , . . lJ7 70
';,To..-:t I\1artínez .l!'ernáilde:-. ... . . . . . . ~O O~.
:IJo:;é .~)Jelleira- Rodríguez... .. .... 152 pa
~Ju~1i ;théd:~o :Hateos . • . . • . . • . . . . . 43 80
I"JuanA.lva¡.ezOi-r;................ 36 20.JuaIlMatllva~{i~u~·¡¡~.,.'! •..•...• 108 S5Jorge do la rgleBJl~ E~pÓS1tO.•• ,.,. . \l8 O¡¡
¡Ju.a'n Girón L6p,;z.•• , ...•..•... ", . 11./"6;~llifi
IJ-.:.'an Vlízquez~Icgido............ ~Q
J. . ''l.¡¡;O p°l'do I 26 01)~ ose~... .. ..... ., "" • e •••••••••• ( 11[/ ..lJOlJé~\rellb:'l(l€.,z ~ImH¡llc1~z. ·,····'·1 '>'6~ 2.. U¡SOné J'>l·a.du (}J·D ... ~¡S ~ r' ~ • ~ ~ , • u •• " • - '! 30
.JOl-<é Go¡¡¡~áloz 8ómez'•• i" ., o • ,. , • 2H8:!0
'José Barreiro 'l'r,llón ..•..... '•• , •• 2'[2 811iJ l1vic~ 11!'1yiri:'lli Gm~atc:\ •••.•.••. , 49 8ú
"
Jacinto P,udo Ural ". v8 75
Juan Iglesias CraBpo .•.•.•••••. , ., ~37 ~5
IJl1:111 Vilal10ll. Vilasoa ••••••..••.• ~50 10
lJo~.qnÍl1Garcla Castro. " ••• , .,., U4 86
. 'O de D ns .
551








2:; ídom • 1899












11 abril.. 1897 1











6,"1,)])1'<3, 1896~,5 <liebre 18\)7'
J.-'!, junio. í807\
11 íd:O¡fi . 1807 J!_4¡id~D.ll. lRfl7
::A íd3IU • liHJ7
27 '13ephreI18~)(\~
27 ícbm. ISHt5\R0al cédull1crm;Je r,uclasodel;\lé-
~(! ~go~;to lS0Z¡ rito ¡lIlm,,}'.
lU ld,~m . 1801,
22 marzo. 18!lS~1
22 ídem. 1898
19 oC,bre. ,18!J6 j'l\l i\l~m , 18';1v
Puntos
en que fallecioroJl










luem •.. o •• '" •••
rdom •..• o ••••••
ldcnl .....•..••..








RelaC'iwt "~¿e se ci~a,~ , :-~.-,;"~...;.:..;,;.;.:,;_..",.._" ~_~__Io»~~--'-~~
l'Fecho, :1
<10 lit (l~fl1llción .1\
Di" )fes IAllO !\
---111-------,'
9' . lR97\Red ddnl!\. Cl'UZ <le 2.a clas(J del i\Ie~
2 JUIUO. ._, ~ rito Eilihu.
2\ilídem . 11S\l7jlp.el\l dGRpilCho eillTloo comandünte.~O 1Ti00·zo. l!JOo,lReal cédula cruz San Hermenegildo.
1~ ~d??-l . \W;ioJ'
20 JU1~0•• i 1[.)8,
o" l' b "8°6(~I {,le re1'- Q~,Realeéd\1lt\ cru~ de 1." dasa l\laría
16 ~nero. ~9~~(Cristinu.
1{) Julio•. !_8.dj~.
;j ml,rzo. lPOü~ .
1.. o julio•. 18íJS J
1.0 idbm . 1398\
1.° ídem. 18UBI . -
27 lUavo. 18\)(;
23 dicbre 1IJOO


















:33 enero, HlOO \
25 julio.. l 8lJ5'
» .Andrés Gal:cía Viana .•........•..
I » J ulián Mir:1,nda Segarra - .
:D Servando Hodriguez Hodriguez .
\El m~smo:.... o •••••••••••••••••••••
r
ID. Ildefonso Vil1!tIÓJ,! Santos .........» José Villalibre IHartínell....•••....» Angel Tremora )¡adal. •••••••••.•.
l> :\Ianucl 801:1 Casanova ...••••.••••
» Ramón Sánchez Rodl'Í~ucz••......
» Santiago Sánchez Sánchez ..••.•••.
l) Santiago Sangro y Ros de Glano•• "
» Antonio Holdán Muñoz ........••.
" Eduardo Rondcro Fuentes ......•-.
l> Fernando lluill Pél'ez ...........•.


















» Mariano nh-us Cobián Cuba .
l> Ju!tn Andrés Romero .......•..... Callosa de Bm:u-
rl'iít (Valeneia) ..
» Juan Alv!1,l'o GorÍ. Cuba, .. _.. o .
» Juan Altozano de 1ft I{iva ' Loja (Granada) ..
» Luis Alvl1rezBlallco .... _.....•.... Cuha...... o •••••
» Manuol Alcaide Ferror. . . . . • • . . . .. Filipin:¡.g •.•••.•.
l> Ramón Alvuraz Fernández ~1adrid .
» Carlos Bitholll Huico ...• o •••••••• }Iáluga....... •.
» Juan Cal'c1IÍs Vila .... o •••••• : ••• , Barcelona •......
1. el' te - » Marcelillo Colín Diez .•.••. .••.•. , Cuba .
niente.. »Patri.-cio Cuneepción Ruílópez canz. lclem. . ........•
» Vicentfl .MUl'tí Padilla. . . . . . . . . . . .. Idem ••.. , .
" Pecho l\'Iartín Patricio ..••..•.. '" Idem .
) Miguel }Innt Virl:1l. . . . . . . • . . . . . .. [dem ,
l) José :~lélldezRodrigueíl ..••..••... Vigo .......•....
l> José Mufioz Costa .-.......•.•.•... GtreN .......•..
l> Antonio Mayorgu BasHo...•.•. o ••• Zaragoza .
» Cayotano l'i:eira Gorgot.. • . . • . . • . .. llurcelona ..•....
» Vicente Pascual PascuaL ..•....•. Cartagena .
l'> Vicente Pél'ell de la Torre Logl'Oño ...• o' •••
» Gonzalo de la Pey.uela Gnil'anol. Valladolid .
» Florencio Puente Pérez ...•...••.. Santiago de Cuba.
» Fernando Paniaga Oller.. " .•..... PU0!·to Rico .
» Cristóbal P:trdo FérJlández ..••..•. Tal'l'agona ...•.•.
~ Antonio Plieto Iglesia!! .•...••.. " :-Vlondofiedo(Lugo)
» Rafael Ri\-us Gurcía .•...•••..•... Cuba ,.,
» Julián Lesaca Zudaire ..•.•••.•..• Id(-llU:•.•......•.I
l> Arturo García GiL Madl'ld .
l> Tomás Yáñez García " ...•.. Cuba .
» Alberto Jillléne7. Jlorales " IdelU" ..
I~.»~ Ramón LOl'OllZQ García ....•. ' . : •. Sonto (Corufin) .u JORé Gal'l'ido :Mclgarojo .........•• Cuba ..Toaquín García Refiún fclc!n .» l"'nacío González Pizarro ...••.•• " ~Cl 19nOr30 ••••••••
" i7um de AlCázar .Arenas .•• , ..••.•• Cuba•••.••...••.
Ellllismo •.••• 11" •••••• " • , •••••••• Idtnn.i. ..... .'......
El mismo. • . . • . • . • . • . . . • • . . . • • • . • •• fdelno ••• o•••••••
El mismo ....•......•... o •••••••••• [(18m .
D. A.lf.rec1o .AlonHo Soto ..•.• o •••• o ••• iYlat1rid .
2.otenien_ El mismo , .••••••.•....•.••• ~ .. fdl'lll .
te •••• " D. BrRulio Arquero;] Trighang .••.••• Cuba.•.•..•...• :
El lnislllO .......•..••...••.••.••••. fdem......... •.
D. Oristóbal Colón Bertodano ••••...• rdem•...•....•.•
El mismo ••.•..••.••••••••••••••• " Idero 00 ••••••••••
D. Isidro Diaz Conejo .- .••••••••••• Idem .
E~ ~i~~~.1I ~_ •• (. ! ' _0 '. ' , ~ ; e o ~ _~••• , • ~.•• ~ l~~~,•••• t.~. ~ ! •••
,- 1-----
Com:tn-ID F 1 .,. J •dante ••• \ • rane.sco GUlllt:n TInos ..•.....•••
)J<~l nlismo .
D. I{amón 8ánchez l{odrí::(tloz •• _.•..•
\} lbmóll Tonoju Qninzi .
l) José 8alHti Monkro8•.•• o ••• : o ••••
» Vicente 8alltll. María Diez ...••.••.
l) Enrique Pulg ~iartí•..... :, .
» Manuol1VIolin8 Alcántnnt .•.•..•..
» Juan Dobón Andrés .
» Rodrigo Agüero ]l¡l{u'mol. .......•.
Cl!.pitán ..(El m18IDO ... -•......................
'D. llamón Esco!l\l' Ferllández .
» Vicente Gon\\ález ,2\101'0 ." "
» Juan GOllíl!'Llez Sierre. ......••.....
:D Francisco Gómcz Estrada ..... ; •...
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Fernández de Te-rán
lloeumelltos expould.os lÍ, su fo.yor
_____~__~~~~~~ ....~~~::u=r---~-------~~--
Arma ~~~~;e·1 1 1de 1f'F(~~i~~Clón \
á que perte. 1lgurl>~l en ¿¡ C> :F 13 t{ Ji S I Puuto. ¡-----.. _..-'1'
llcc'm <10Ctl~~,}U" ¡ I Oll l(\W f~,ll'"c:te=oll,Dir., ::ÚO,; IAfio I
1---·--,·----·------ 1--'. '\l-----\---II·----
jI? E~\·o1'mlo !Jogncl':.'.s Pod;~rú~,""" •• ¡OUh" ,jl.o;ocbre .. 18íJ!1:
Ihl :llls;n0 • , " • • • . • . •• Id3m. " !.J.•o ildem .! 18% I
Il~i roif.m.o ..••••.....•..•••••••..••• 1Ir1em ..••..••.•• .J¡ l . oIúlem . i ÜWüy
t.D., EdrüE'cto lVE1'l',:n Elanv,ülp ., , .1I.1om !¡ l(lidic bro, lS¡jf:j¡'Rel~l eédl:\l:\ cruz de 1.0. clase del Mé·
lFl .' T' I lal'd' I-s'" .• '''1'+r· .• Husmo: ........•....•.•• , ..•. ,. ·1J.u<;nl. •.. " •.•• " I u 1 cm. L.J, n.o l,-li l.ar.hEt l-'Jiem~.: ... ; .... .- ..•.....•...... ¡~dcm•........... ! 16¡ídero .' lBnfi\ . .
>'D. JUAtO .Lopez .JO.D.7.;).1ez•••••••••••• ·11<101n •••••..• , ••• '1 21!ocbrEi. lR\lG 1I f t . í2.0 tenlon. lE! mifJtnü ...........•.•.. .- ],(1.elC............. 2111dcQ. 18\)(\ J
11 an erJ:1·t te •..•.. \D. :Bh,:, L6r>ell?Ó1'8z ¡Irlcm..• , ' 1 ¡¡:enero. 18G6l¡Ueal c6dula cruz de LB clase Maria
. I ! ... ,. 1 I I
1
I II Origtina.
:.,D..-.• F¡'a.llClSCO JOl'l.iliU Mancho .. , ...... , l.'bnl••..••.•.•. '1'\ 5 ag.. üsto J8IHi¡
""'1 'I-l 11 ' ~",. 1 1Na:'" l.1l •. J.UO, Oo '" oo. "üID... ,)!J(l(:m'l o·j'JI
:! n. B8J'll:J:t'di7.'o Gom:ále~ Oastro ...••. 'j.Wem '111 7: j U1iO 1f>97\R;r..l r,{,:1nla cruz de l.ll. clase dell\lé~
'1' El mi,~:no Idem ' 71.ídem. 181Yi /. rito Militar.
D, Ricardo Gómw~Gonz:ílez "••... \OrenS8 ,1' J6.nubre,! l!lüO\ .
!,RlmÍsl1'.o ••.....•'..••...•.•..•.•.•• ldem ¡ i6¡iül.om' .¡l\)ooi.
____-"-'-_.__.__1_. _ .._.. _....... ._.. _ ..._~__ . ~_.._. ..__!_' i iI .•._~_. ....
Madrid 2 (l<J septi<m.1bJ.'8 o.e 1~ü1.
Excmo. Sr.: I~r! v5.;:i"~!)) clol ex:p3d.h~nto cn;,'s3;do por
V. E. en 19 ([0fGbr81:c ú.ltin:iG, :b¡.¡truíGo por pérJüla (~e
'Talios efectoa y UlJ. c¿:\ballo del CC_7,i.~.fl,~'1~~~:i1"~3 do InIante~'ü1
9. F.:(~u8.rdo ~~~Lt:~n~'f.~~ c.~:J~~{GE3, f·:' ~ (:{~~)a~ (lCl'g',:.lte '10.: 'últt-
me. camp~í1a, !t1 Jrnl":;:}J de 0fJh: I::}.spsG~~ión. gc~.eEal, tril :180
de las atribucioEC:i1 tlr!;~ lo C()'J.C3(:~ b rJnl C;:';18;, do H) de
junio de i~04 lit 0- l'{;n~ 1r'0) 7 (jl ·;t"·~rculo ;'7 ¿bI rN,l
'd" ,... d ~;";:;~~n'¡~ ~i:·,'·· .~.~u~!~,"~;, i'~ t. ""O" '...~ ...,~ __<:."" 'i"'7.;:.,\~ ()~;.l~CJ..",to . ~ 9 <.'-' ,:1.";...:: .. 1;,10 f<." ._.J" ,,: .\ .). .: .."...,,~•..• u -:¡, (~e
confOí:r.'::lluad: e;)}1 10 n,..~l¿)lll!J¡1.;~lo °GG? H:: D~'·\.l~nac.~611 d{:l ng-
,~oro ~0 G-;'l-~o:).~71<:""' ". (-'r:""-·~o.':/n i.~c "11·-~:'\~.'>':::~"'~1::' r~'(, ~,. To",!·r.n J01·:t"~1·"i? ~ u' U. ......_oLl.:l":'1 ., ..lU}.J.~.'.l--:. :<11'- ~"l,:·d.vJ~ .... V~-0 ... :J¡".l.l~Je:;. 'd. _ .. "" ..c-C:
r .....·:lit..... ~·; "';:e r·l1 ... ·~ 1.""" ...'QI:\~ ... n1/ .•') '~r.ln' "~''''''J orr (:: 1...·)~e'·C'Cto·~o·i:i~I~8(~~(;c[;h~ ,·(,):"<~~:¡~,';/c':'i;~;'~::)·,~~~;: L~" .;~&~:.};, ..i;" ~r;o';';;~;s
d.a 8~'~ ~~Jl'C.t;ii.~6,;,~;,~ ::~.'. ~~r :Lne:~·~¡}~:1.\) "-"'.;';):'.~"::,(?~;) :-:"/ .L~J Gg~~~·~; CfG.S
]~~~,~~:~~:';jU::},~ e:n ..~ L~.:c.t:~,~'I'~:'~ C'O';:i}::'~~;};1 0 '~:~',;!.<~': <:::) 10 f~:j;'J:,:~,¿e.s·;;·c O)} 81
s.r·;;íe"p.l~~ ~/l; ,?j~o ~ c\). :·~:;gl::,:; ','·.3r'ju {~':C¡ a· ¡~\,~ Sj.:~t¡,Gjllo
~~~n~~¡~:,~.~3i;o~:,!·~·~;.(;;:·:~;,(-J~J.~!r:~~i,'~0.¡;¡SI~:~i:;!;.~~~j (~~~3;~;1~~
~~á~~:~~:1¿~~~~:~{f;'(~ ú 1;:, ·:);"m:'~12c:C C:l OJ. ~ztiCLÚC} B3 d01 ci·,
~Dios gti~¡::d.:~·1 ::,~. '\/ {; :2" .:'l11~ch.'JG LiI::f~~ n':!~i·:;;1~,~.[~.d 3 (~e
s9ptlembl"E; ¿l :i.G:)'! .
l~j. Ti:iú:}3~;tGJ: g(-']¡(~L'id,
GC%-.'lN.ÚO l.;·~';~·'~J.tún(lt:~~ [~!) Terá-n
Excmo. Sef.iGj~ llle;;Gcio;: ~~e le:-. (')ü:J?:i~ÜÓi2 li(:;·~,~.a:;;;¡dl\::"D.: '!~,e
las Qn:pitan.ÍrtS g:~r~G:t"~~~cs y :'::tí,·D~,r:.8p(;Ge~c:J.!j:; t~e {Jl··,.
tramar.'
Excmo. Sefl.ol' Ol'ó:oD.?,dor d,-~ ;)flgC.S (:3 Guel';~g y SeEol' ,j'e-
fo da la Cor;:liÚÓll Jiq;Iiüe,ck:ra G.13 Iv.. I¡::.to:.1(ümcI:1 L".i-
litar de Oubr;¡. .
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Excmo. Si'.: .Bn v-istfl. de la instancia cmsada por
V. E. en 22 de ngüsto del l:1fio (¡Jtimo. promovida por el
primer tenimte C(c .Tn1:'E~t<'l'Ül. C~. E~~f3~:r!¡iJ Izquierdo Mateas,
en r:<iplic9, 3e qn,~ ;;1:) ü\"!b:nytl. 2;~p··;;He.~te e':1 aY8rigu'J.cióu
,1e1 derecho qUB pn rU31':', ton,:, á ,'esarcimiento ~or la pér.
¿Edf, de su equ¡p:~je Gil Snn J.!'(:"rmmdo de la Pampanga
Wirpi;:~a.f)), 1:.>, Jcu':,\ el'J ü3tfó ItWiHoceióll geneml, en uso
de ID.s atribuei()I:J~ one Jo con.C0<10 la l'Gíl.l orden de 16 de
jn!Ji.o do 1903 (D O~ lJÚGL 130) Y 01 articulo 57 del real
(;b01'~ltü de H de dim'3mbr:J de ::YU¿l, (D. O. núm. 275), de
(})l':I()rmic1ac1 con 10 bfol'maC:'o ~}fW In Ordenación de pa-
go.~.d::l Gt1el'f.~.Y .Com.isión liql~irhdora. ~e la Intend~n~ia
:'!17.iltv,¡: .do FJ.11:?1!lL\Hp hn1"OSllol>:; deséJstunar h petICIón(1,41. ü\tel:eeadú ;;:;i~ e(;'¡~'S\;'é)r (~,; ;l(\;:¡~eho á lú qtle soliClta1
CO~,"l ~J~(rD~!J.o f:.~. D.,-=~·~·i.cnlo y})_ ~~.f~!. :'c.\,~lnxn:911to de {) (l~ sep-
··'¡'l, ..h'.• " '('í('1 1 ,"P,,), -''- '1·"~1'·,,·,1,. {{ f, ;~,.., j", ;(J"7 ':1(-) "O c~" ':"u;o de~" •• \... .. ,_.. ,Vl"_'-) .l:1 ;_UtJ,,~ J ",,_1.: \.< __.U ... ~ .\,<.••,••.J _ .,] ...__ tJ .• \) .1 v" -
::.!o/j,(" TIna '~!~'Z (1u.e riO f(j;,~.;2.J.u16 8n ~~I,.~claillaci6D_ on ·~te:.:.ü.po
'J'c(}:'tuno.
Dios gt'!:ll'f'.;; { V. iD. ~,J,:;nr,~;} gi.ios. Madrid' 3 de
~0~T~~ieral}re rle ~'~SO? .
r~l Inz~)e~toi> r;enerz-.1J
f/onPJ(¿[o l i8 J)·nánrler:; de Terán
F~;:'~3!liO. SeñOl' t12P-?GblI' gi3~:.~rE'J. ~.o InJ CO:faisi6n liqui-
d~1dol'a·d8 lE~S :~'t~p~.tc~~DL~~r:! ?;8D.'2,~'9-lef~ 'J' Subinspecciones
de Ult:·&m!:~:,:~.
nJ±Ct110. Ss:licr (:~~~d(.~:n;'),·-~~:: da 't)~~:;C8 c.G GU6j:'j'Ss y Señor
~TE[e de ][1 (Jor:d!Jíón. liq~:rl,=~ad0~'(;; de la Intendencht mi-
mal' de Fii.irú-v",~,
--.,-~-----=-~~----=--------------
TALLERES DEL i>W,P6SITO DE LA GUERRA
